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ȱɜɚɧɨɜɚ ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɊɈȻɅȿɆȺɉȱȾȼɂɓȿɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲȽɊȺɆɈɌɇɈɋɌȱ  
ɉɊȺɐȱȼɇɂɄȱȼȻȱȻɅȱɈɌȿɄɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɚɤɬɢɜɧɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. Ɋɨɡɤɪɢɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ” ɬɚ "ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ". Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɫɬɚɧɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɳɨɞɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜɧɚɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɛɭɥɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ  ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ “Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ”, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ 
ɫɭɱɚɫɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ. 
ȼɫɬɭɩ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ XX-XXI ɫɬɨɥɿɬɶ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɫɭɬɬɽɜɿ ɡɦɿɧɢ, 
ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɧɨɜɨʀɟɩɨɯɢ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ [1,6,7,8]. 
Ɍɚɤ, ɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɜɿɬɢɫɶɨɝɨɞɧɿɽɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦɛɟɡɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɨɦɭ ɫɚɦɟ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɳɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɽ ɡɛɿɪ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɽ ɧɟɜɿɞ
ɽɦɧɢɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɩɪɨɰɟɫɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɪɨɛɨɬɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɡɚɤɥɚɞɭɫɜɿɬɨɜɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɿɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ. 
ɓɨɛ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɫɬɚɥɚ ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɟɩɨɯɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɧɚɜɱɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɜɨɥɨɞɿɬɢɬɚɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢʀɯ.  
Ɍɨɦɭ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
Ɇɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿɽɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɬɚɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ɉɢɬɚɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ: 
ȻɪɟɞɥɟɹɎ. (Bradley, F), ȼɟɛɟɪɚɋ. (Webber, S.), Ƚɟɧɞɢɧɨʀɇȱ., ȾɠɨɧɫɬɨɧɚȻ. (Johnston, 
B.), ɉɢɤɨɤɚ Ⱦɠ. (Peacock, J) ɬɚ ɿɧ., ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ: Ȼɚɥɨɜɫɹɤ ɇȼ., 
ɀɚɥɞɚɤɚɆȱ., Ɇɨɪɡɟɇȼ., ɋɨɪɨɤɨɇȼ. ɬɨɳɨ. 
ȼɩɟɪɲɟ  ɩɨɧɹɬɬɹ “ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ” ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ  
“Information Literacy” ɛɭɥɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɜ 1977 ɪɨɰɿ ɜ ɋɒȺ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɟɮɨɪɦɢɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɧɚɱɧɢɣɜɤɥɚɞɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɚɧɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɧɟɫɥɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ (The American Library 
Association [ALA]). 
ɍ 1998 ɪɨɰɿȺɫɨɰɿɚɰɿɽɸɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ "ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ " 
("Information Literacy Standards", 1998) [8]. 
ɉɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩ¶ɹɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ [4], ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɢɦ ɨɫɜɿɱɟɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɦɚɬɢɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿ: 
x ɜɦɿɬɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɩɟɜɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɹɤʀʀ, ɬɚɤɿʀʀɞɠɟɪɟɥɚ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɨɜɿɬɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɍ 2003 ɪɨɰɿɆɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɚɥɶɹɧɫ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ (International 
Alliance for Information Literacy) ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɜɬɚɭɬɨɱɧɢɜ "ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ" [5] ɿ ɞɚɜ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɸ "ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ": 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɤɨɥɢ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɟɜɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶɬɚɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɜɦɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨɘɇȿɋɄɈ [2] ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɚɤɢɣ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢɜɢɪɿɲɟɧɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ: “ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɹɤɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɞɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɬɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɿɥɶɧɟ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ 
ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ ɳɨɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɭɫɿɯ 
ɝɚɥɭɡɹɯɨɫɜɿɬɢ”. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɧɚɱɧɨɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹɜɢɦɨɝɢɞɨɫɭɱɚɫɧɨɝɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ, ɚɫɚɦɟɜɿɧ 
ɦɚɽ: 
x ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɚɧɚɥɿɬɢɤɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɭɨɛɪɨɛɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
x ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɭ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɮɨɧɞɚɯ; 
x ɨɫɜɨʀɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɝɥɹɞɨɜɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɟɬɪɢɱɧɢɯɿɛɿɛɥɿɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɹɤɧɚɞɚɧɧɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɩɨɫɥɭɝ, ɬɚɤɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɡɚɩɢɫɭ ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬ-
ɞɢɫɤɢ ɡɿɛɪɚɧɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɦɚɣɧɨɜɢɯɩɪɚɜɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɜɥɚɫɧɢɤɿɜ; 
x ɜɨɥɨɞɿɬɢɿɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ; 
x ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɬɚɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯɬɨɳɨ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɠɟ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ “Ȼɿɛɥɿɨɦɿɫɬ” (2009) (http://www.bibliomist.org) — ɰɟ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɚɪɨɛɨɬɚɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, Ɋɚɞɢɡɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿ 
ɨɛɦɿɧɿɜ (Council of international researches and exchanges [IREX]), Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɋɒȺ ɡ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ (United States Agency for International Development [USAID]) ɬɚ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. «Ȼɿɛɥɿɨɦɿɫɬ» ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟ ɡ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢɬɚɦɿɫɰɟɜɢɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɜɥɚɞɢɬɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚɤɿ: 
x ɨɛɥɚɞɧɚɬɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɬɟɯɧɿɤɨɸ; 
x ɧɚɜɱɢɬɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɧɨɜɿɬɧɿɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ; 
x ɫɩɪɢɹɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭɪɟɫɭɪɫɧɨʀɛɚɡɢɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɚɫɨɰɿɚɰɿʀ; 
x ɡɚɪɭɱɢɬɢɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɨʀ ɪɨɥɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. 
Ʉɪɿɦɰɶɨɝɨɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢɞɥɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, "ɉɭɛɥɿɱɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ" (The Internet Public Library –  
http://www.ipl.org) ɦɚɽɪɨɡɞɿɥ "ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨɞɥɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜɩɪɨȱɧɬɟɪɧɟɬɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ", 
ɹɤɢɣ ɡɛɢɪɚɽ ɤɨɥɟɤɰɿɸ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɳɨɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɢɱɨɤ ɞɥɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯɡɦɟɬɨɸɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨɫɟɪɜɿɫɭ. 
ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨ ɬɚɤɨɠ ɫɚɣɬ "ɐɢɮɪɨɜɢɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪ, ɚɛɨ ɜɢɛɿɪ ɤɪɚɳɨɝɨ ɧɚ ȼɟɛ" 
(http://www.servtech.com); ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ 
(http://sunsite.berkeley.edy/internetindex) ɬɨɳɨ. 
Ɂɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ (ɍȻȺ), Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ Ɋɚɞɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɇɚɭɤɨɜɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ "Ʉɢɽɜɨ - Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ" ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ "Ȼɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɣ ɫɜɿɬ ɍɤɪɚʀɧɢ" 
(http://www.ukrlibworld.kiev.ua/mein.html), ɦɟɬɚɹɤɨɝɨɧɚɞɚɜɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɢɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɬɚɮɚɯɨɜɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɥɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ. 
ɉɨɪɬɚɥɦɿɫɬɢɬɶɬɚɤɿ 7 ɪɨɡɞɿɥɿɜ: 
x ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɣɫɜɿɬɍɤɪɚʀɧɢ; 
x ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ; 
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɚ; 
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɤɚɬɚɥɨɝɢ; 
x ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
x ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪ; 
x ɦɟɪɟɠɚɡɧɚɧɶ. 
ɇɚ ɫɚɣɬɚɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɨɛ
ɽɞɧɚɧɶ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɛɸɥɟɬɟɧɿ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɐɟ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɚɣɬɢ BUBL Journal, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦ. ȼ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ (http://www.Nbuv.gov.ua), 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɇɚɭɱɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ" (“ɇɚɭɱɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ” – 
http://gpntb.ru/win/ntb/index.html), ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ “Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ” ("Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɡɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ " – http://www.iis.ru/el-lib) ɬɨɳɨ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɦɨɠɟɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ, ɩɟɪɲ 
ɡɚɜɫɟ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɏɈɍɇȻ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɨɱɧɨɡɚɨɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɤɟɪɿɜɧɢɯɤɚɞɪɿɜɤɭɥɶɬɭɪɢɿɦɢɫɬɟɰɬɜɡɩɪɨɛɥɟɦɢ "Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚɿɜɥɚɞɚ". 
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɚɤɚɞɟɦɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɚ ɬɚ ɜɢɱɟɪɩɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɐɟɧɬɪɭ, ɩɨɬɨɱɧɿɫɩɪɚɜɢɿɧɨɜɢɧɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɞɨɜɿɞɧɢɤɭ "Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ - ɤɚɬɚɥɨɝ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ" 
(www.ukrlibworld.kiev.ua).  
Ɂɠɨɜɬɧɹ 2008 ɪɨɤɭȱɧɫɬɢɬɭɬɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢȺɤɚɞɟɦɿʀɜɩɟɪɲɟɡɚɩɪɨɜɚɞɢɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥɜɬɨɪɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɤɭɪɫɭ (ȾɄ) “ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸɬɚɧɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ” 
[5] ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɧ ɦɚɽ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɪɟɫɭɪɫ – ɰɟ : 
x ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚɽ ɞɨ ɫɟɛɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭɿɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɭɱɚɫɬɢɧɢ;  
x ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɣ ɞɨɫɬɚɜɤɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨɫɥɭɯɚɱɚ, ɚɬɚɤɨɠɤɟɪɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜȺɤɚɞɟɦɿʀ, ɽ Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment - Ɇɨɞɭɥɶɧɟ ɞɢɧɚɦɿɱɧɟ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ).  
Moodle ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɹɤ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭ (Open Source), ɩɿɞɥɿɰɟɧɡɿɽɸ GNU  Public License.  
ɐɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɭɪɫɢ ɿ web-ɫɚɣɬɢ, ɹɤɢɣ 
ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɜȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ƀɨɝɨɨɫɧɨɜɧɿɩɟɪɟɜɚɝɢɭɬɨɦɭ, ɳɨɜɿɧɦɚɽɪɨɡɜɢɧɭɬɢɣɦɨɞɭɥɶ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɪɭɱɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɦɨɞɭɥɶ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.  
Moodle ɞɨɡɜɨɥɹɽɩɿɞɤɥɸɱɚɬɢɬɚɤɨɠɬɚɤɿɬɢɩɢɦɨɞɭɥɟɣ: 
x ɟɥɟɦɟɧɬɢɤɭɪɫɭ;  
x ɡɜɿɬɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ;  
x ɪɿɡɧɿɬɢɩɢɡɚɜɞɚɧɶ;  
x ɩɥɚɝɿɧɢɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ;  
x ɛɥɨɤɢ;  
x ɪɿɡɧɿɮɨɪɦɚɬɢɤɭɪɫɿɜ;  
x ɡɜɿɬɢɡɚɤɭɪɫɚɦɢ;  
x ɩɨɥɹɛɚɡɢɞɚɧɢɯ;  
x ɩɥɚɝɿɧɢɩɿɞɩɢɫɤɢɧɚɤɭɪɫɢ;  
x ɮɿɥɶɬɪɢ;  
x ɡɜɿɬɢɡɚɨɰɿɧɤɚɦɢ;  
x ɮɨɪɦɚɬɢɟɤɫɩɨɪɬɭɨɰɿɧɨɤ;  
x ɮɨɪɦɚɬɢɿɦɩɨɪɬɭɨɰɿɧɨɤ; 
x ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ;  
x ɪɿɡɧɿɬɢɩɢɩɢɬɚɧɶɜɬɟɫɬɚɯ;  
x ɮɨɪɦɚɬɢɿɦɩɨɪɬɭɟɤɫɩɨɪɬɭɬɟɫɬɿɜ;  
x ɡɜɿɬɢɡɚɬɟɫɬɚɦɢ;  
x ɚɪɯɿɜɢɮɚɣɥɿɜ; 
x ɪɿɡɧɿɬɢɩɢɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
x ɩɥɚɝɿɧɢɩɨɲɭɤɭ. 
ɐɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɭɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɹɜȾɄ “ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸɬɚ 
ɧɨɜɿɩɨɫɥɭɝɢɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ”. 
ɉɪɢɰɶɨɦɭ, ȾɄɦɚɽɬɚɤɿɦɨɞɭɥɿ: 
x ³ɉɪɨɟɤɬɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ”, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ;  
x ³Ɏɭɧɤɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝɭ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ”, ɳɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɧɚɜɢɱɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɧɬɪɨɥɿɧɝɭɹɤɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸɧɚɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ; 
x ³ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɭɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ”, ɳɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɨɥɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɭɪɹɞɭɜɚɧɧɹɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ; 
x ³ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ”, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɟɬɨɞɚɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɩɿɞɯɨɞɚɦɢɞɨʀʀ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡɨɫɧɨɜɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ. 
Ɍɚɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɳɨɞɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ ɧɚɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ 
ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɧɚɦ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚɤɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ʉɭɪɫɦɚɽɜɤɥɸɱɚɬɢɞɨɫɟɛɟ: 
1. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɨɞɭɥɶ, ɦɟɬɚɹɤɨɝɨɛɭɞɟɧɚɞɚɬɢɡɧɚɧɧɹɳɨɞɨɨɫɧɨɜɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɜɱɢɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
2. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤɨɝɨ ɛɭɞɟ ɜɿɥɶɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ Microsoft Office, ɜɦɿɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ. 
3. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ Internet ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ 
ɱɢɬɚɱɿɜ, ɧɚɞɚɧɧɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɳɨɦɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɿɩɨɬɪɟɛɢ. 
4. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤɨɝɨ ɛɭɞɟ ɜɿɥɶɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɟɜɧɢɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɦɨɞɭɥɿ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɬɚɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚ [3]; ɨɫɧɨɜɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ 
[3], ɚɫɚɦɟ: ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀʀ ɩɨɲɭɤ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ; ɨɰɿɧɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɜɿɞɛɿɪ, ɚɧɚɥɿɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɞɨɰɿɥɶɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɜɢɥɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɟɬɢɱɧɢɯɧɨɪɦ. 
Ⱦɪɭɝɢɣɦɨɞɭɥɶɡɧɚɣɨɦɢɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɡɫɭɱɚɫɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, 
ɹɤɟ ɡɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ⱥ ɫɚɦɟ, 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ Windows ɿ Linux, ɩɚɤɟɬɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɿɧɲɨɝɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɦɨɞɭɥɸ ɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɛɨɬɢ 
ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɨɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɿ ɹɤ Web 2.0, 
ɜɟɛɿɧɚɪɢɬɨɳɨ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɦɚɽ ɧɚɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ; ɧɚɜɱɢɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɩɟɜɧɢɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Dspace, Eprints, Greenstone, Koha, Fedora ɬɨɳɨ. 
ɉɪɢɰɶɨɦɭɤɭɪɫɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɚɤɢɯɱɚɫɬɢɧ: 
x ɜɯɿɞɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽ ɛɚɡɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɪɿɜɟɧɶɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣɡɚɤɨɠɧɢɦɦɨɞɭɥɟɦɤɭɪɫɭ; 
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɡɚɬɟɦɚɦɢ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɦɿɫɬɿɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ; 
x ɜɩɪɚɜɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɩɢɬɚɧɧɹɞɥɹɫɚɦɨɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɬɚɩɪɢɤɥɚɞɢ; 
x ɞɨɜɿɞɧɢɤɬɚɝɥɨɫɚɪɿɣ; 
x ɤɨɪɢɫɧɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɩɟɰɤɭɪɫɭ “Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ” ɫɬɚɥɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɜ ɨɫɜɨɽɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɬɚ ɧɚ ʀʀ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ.  
 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɫɩɟɰɤɭɪɫ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɛɥɨɤɢ, ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɨɛɫɹɝɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ʉɨɠɟɧ 
ɦɨɞɭɥɶ ɦɚɽ ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ ɛɥɨɤ, ɛɥɨɤ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɞɢɫɤɭɫɿɣɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɞɥɹ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɬɚɜɥɟɧɶ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ ɹɤ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɽ ɞɭɠɟ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɽ ɿɞɟɚɥɶɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɿɠɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɜɟɛɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɿ ɜɟɛ-
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɤɭɪɫɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɩɨɪɬɚɥɿɜɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢɬɚɤɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɪɟɫɭɪɫɢ: 
x ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ; 
x ɨɤɪɟɦɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɢɬɚɜɢɳɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ; 
x ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɿɩɪɨɟɤɬɢɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɪɿɡɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜ; 
x ɪɟɫɭɪɫɢɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɩɪɨɞɚɜɰɿɜɧɚɩɥɚɬɧɿɣɨɫɧɨɜɿ; 
x ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɤɭɪɫɢ. 
Ɍɚɤ, ɤɭɪɫ “Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ” ɦɚɽ ɛɭɬɢ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ, ɚ ɫɚɦɟ, ɜɢɤɥɚɞɚɬɢɫɹɹɤɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɬɚɤ ɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɱɟɪɟɡ 
ɦɟɪɟɠɭȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɶɨɝɨɤɭɪɫɭɞɨɡɜɨɥɢɬɶ: 
x ɉɿɞɜɢɳɢɬɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɪɿɜɟɧɶ  ɤɚɞɪɨɜɨɝɨɫɤɥɚɞɭɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɱɟɪɟɡ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ;  
x ɉɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ  ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ ɱɟɪɟɡ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ;  
x ɉɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɟɫɬɢɠ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɿɜ, 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɟɛɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɜɢɩɭɫɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɿɳɨɞɟɧɧɢɤɿɜ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɋɆȱ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ.  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɚɤɬɢɜɧɵɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɛɢɛɥɢɨɬɟɤ. Ɋɚɫɤɪɵɬɵɩɨɧɹɬɢɹ “ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ” ɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ". ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɸ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɟɣ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɛɵɥɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɭɪɫ “Ɉɫɧɨɜɵ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ”, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɸ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɟɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ. 
THE PROBLEM OF INFORMATION LITERACY INCREASE OF LIBRARIANS 
Ivanova S. 
Resume 
The article is devoted to the problem of increase of information literacy of library 
workers in connection with active development of information technologies and introduction 
of electronic libraries. There are explained “information literacy” and "standards of 
information literacy" concepts, noted requirements to the modern librarian. There is analyzed 
the state of librarians advanced training in Ukraine. In the article are selected general 
educational resources for the increase of information literacy of librarians, which are offered in 
the Internet. There is offered the special course of “Basis of librarian information literacy”. 
This course satisfies modern requirements to the librarian. 
Keywords: electronic libraries, professional activity of librarians, information literacy. 
 
